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2000 Cedarville University Women's Cross Country Results 
Individual Legend: Sept. 2 Sept. 16 Sept. 23 Sept. 30 Oct. 13 Oct 20 Nov.4 Nov. ,, Nov.18 CC place· Overall place Rio Grande Midwest Friendship Greensboro All-Oh io WIimington AMC NCCAA NAIA Time Invitational Collegiate Invitational Invitational Invitational Champ. Nationals Nationals 29 runners 322 runners 133 runners 126 runners 249 runners 137 runners 95 runners 130 runners 248 runners 
Cedarville Team Place 1st of 3 6th of 30 1st of 12 1st of 16 9th of 36 1st of 14 1st of ,o 2nd of 18 8th of 29 Overall Team Champion Cedarville Calvin Cedarville Cedarville Kent State Cedarville CedarviHe Spring Arbor Concordia CA Individual Winning Time 20:40 18:12 19:09 18:52 19:06 18:39 18:25 18:11 18:01 
JULIA DeHART 7-9 8-142 9-53 8-30 JV 6-15 8-20 JV So • Rockland, ME 22:19 21:06 21:14 20:48 21:02 20:09 20:50 20:25 
JENNI GERBER 14-23 13-267 13·108 10-67 JV 11-88 12-61 JV Jr - Dover, OH 26:34 23:20 23:44 22:32 23:39 22:53 23:07 22:41 
CORRIE GRIGORENKO 4-4 3-43 3-8 3-9 6-101 4.7 5-13 4-22 4-78 Sr - Blettsville, IN 21:04 19:38 19:45 19:36 21:23 19:41 20:02 19:22 19:53 
HEATHER JENKINS 12-19 11 -229 12-90 Injured So · Ster1ing, VA 24:59 22:33 22:57 
KIM McNEILANCE 11-17 12-234 11-83 11-69 Injured Injured 10·35 JV So • Livonia, Ml 23:49 22:37 22:36 22:40 21:44 20:36 
ERIN NEHUS 1-1 1-18 1-3 1-1 1·21 1·3 1-4 1-3 1-16 So · Gallipolis, OH 20:40 19:08 19:19 18:52 20:00 19:05 19:17 18:38 18:52 
JENNIFER NIKERLE 6-8 4-57 4-10 Injured 2-53 5·10 4-11 3-18 5-92 Fr· Marietta, GA 22:17 19:52 19:48 20:44 19:49 20:01 19:17 20:01 
SARAH POLLOCK 5-5 6-78 6-23 5-13 7-165 9-32 7-17 7-66 6-188 Sr - Hudson , OH 21:51 20:15 20:22 20:01 22:45 20:56 20:35 21:07 21:37 
SARAH ROBERTS 2-2 2-22 2-6 2-2 4-63 2-4 2-5 2-9 2-54 Fr - Vicksburg, Ml 20:42 19:18 19:37 18:57 20:56 19:06 19:23 18:52 19:36 
JENNIFER ROMAN 8-10 7-83 7-30 6-16 5-96 3·6 3-7 5-24 3-63 So - Penn Yan, NY 22:24 20:21 20:34 20:16 21:20 19:40 19:49 19:31 19:41 
KATIE RULAPAUGH 10-14 10-198 10-75 9-64 JV 10-55 11·44 JV So - Sheffield, IA 23:23 21:55 22:22 22:16 22:35 21:43 22:00 21 :18 
COURTNEY SALYERS 13-20 
So • Bakersfield. CA 25:05 
MAREN ULLESTAD 9-11 9-162 8-50 7.17 JV 8-31 9-28 JV Fr - Beavercreek, OH 22:54 21:22 21:08 20:24 21 :20 20:48 21:23 20:55 
HEIDI WRIGHT 3-3 5-60 5-15 4-11 3.57 7·18 6-15 6-53 7-202 So - Farmington Hills, Ml 20:51 20:02 19:55 19:55 20:51 20:22 20:24 20:45 22:15 
